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 HALAMAN MOTTO 
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(Penulis) 
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(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
 
“Jika kamu ingin bisa mengatur orang lain, aturlah dulu dirimu sendiri.” 
(Penulis) 
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Membaca kritis berarti membaca dengan menganalisis tulisan penulis, lalu 
mengkritisi menilai baik buruknya suatu bacaan.Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
Mendeskripsikan persepsi guru terhadap kemampuan membaca kritis siswa kelas 
IV dan V di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta; 2) 
Menganalisis persepsi guru mengenai pembelajaran membaca kritis bagi siswa 
kelas IV dan V di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara, observasi, 
dokumentasi dan angket atau kuesioner. Data dianalisis menggunakan  model 
interaktif melalui langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
1) Guru memiliki persepsi bahwa sebagian siswa sudah mengerti dan memiliki 
gambaran umum mengenai kemampuan membaca kritis. Guru melihat 
kemampuan siswa dari cara mereka membaca dan memahami teks yang telah 
disesuaikan dan disediakan oleh guru; 2) Guru menganggap bahwa pelaksanaan 
pembelajaran membaca kritis sangatlah penting dengan menyediakan dua teks 
atau lebih dapat melatih kemampuan kritis siswa terhadap bacaan. Selain itu, 
dengan mencari inovasi baru dlam mengajar seperti menyajikan file, video, 
membaca teks media cetak secara bergantian guna meningkatkan pengembangan 
berpikir kritis siswa. 












Critical reading means reading by analyzing the writer's writing, then criticizing 
assessing the merits of a reading. This research aims to: 1) Describe the teachers' 
perceptions of the critical reading skills of class IV and V students at the 
Muhammadiyah Elementary School Special Program Kottabarat Surakarta; 2) 
Analyzing teacher perceptions about critical reading learning for students in 
grades IV and V at SD Muhammadiyah Kottabarat Special Program Surakarta. 
This type of research uses a qualitative approach with descriptive design. Data 
collection techniques used were interviews, observation, documentation and 
questionnaires. Data were analyzed using an interactive model through the steps 
of data reduction, data presentation, data verification, and drawing conclusions. 
The technique of checking the validity of the data uses method triangulation and 
source triangulation. The results showed that: 1) The teacher has the perception 
that some students already understand and have a general picture of critical 
reading skills. The teacher sees students' abilities from the way they read and 
understand texts that have been adapted and provided by the teacher; 2) The 
teacher considers that implementing critical reading learning is very important by 
providing two or more texts that can train students' critical abilities for reading. In 
addition, by looking for new innovations in teaching such as presenting files, 
videos, reading print media texts in turn to improve the development of students' 
critical thinking. 
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